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Contractual Regime as to matrimonial property applied in many countries, is an 
important part of matrimonial property regime, because it accords with the principles 
of party autonomy and freedom of contract. Against the defect of Contractual Regime 
as to matrimonial property in marriage law enacted in 1980, the Amendment (2001) 
revises and amends this regime. However, because of different of marriage values and 
perspectives, there are few couples who deal with their property based on contracts in 
practice. In this article author tries to discuss the necessity and certainty of this regime 
in china in detail, and predicts its development trend based on social status quo.   
This article is divided into six parts:  preface and ending words and body. 
Preface defines Contractual Regime as to matrimonial property, then describes it’s 
evolution in china, and explains the goal of this article in the end. 
Chapter One describes and analyzes people’s different opinions to Contractual 
Regime as to matrimonial property based on their different values and perspectives 
about marriages.  
Chapter Two describes issues and disadvantages of community property regime 
in resolving property disputes between couples, and then explains the significance of 
contractual regime as to matrimonial property on judicial practice by analyzing status 
quo of marriage and family relations, then emphases the necessity of this regime. 
Chapter Three introduces status quo of Chinese legislation on Contractual 
Regime as to matrimonial property, then describes and analyzes related legislations in 
France and Germany as the representative of continental law regime, as well as 
England and American as the representative of Anglo-American law regime, and 
compares their differences in these countries. 
Chapter Four predicts the development trend of Contractual Regime as to 
matrimonial property. With the development of society and economy, the conditions 
of Contractual Regime as to matrimonial property in material resources、ideology and 
manpower has formed. So this regime will be an important way to regulate 
















Finally emphasizes the necessity and significance of contractual regime as to 
matrimonial property again, and points out that it needs a long time for this regime to 
gain ground because of different values for marriage and perspectives.  
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